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(1)神経幹細胞の維持:Hesl， Hes3b， Hes5 
























図 1 レトロウイルスベクターによる Heslの強制発現。コントロールレトロウイル
ス CLIGが感染した細胞(GFP+)は効率良くニューロン(MAP2+)に分化したが、 Heslを発
現させるレトロウイルスが感染した細胞(GFP+)は未分化状態で止まっていた。
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図3: Mash1およびMath3変異マウスの中脳領域。野生型、 Mash1ノックアウト、 Math3
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図4: Hesl mRNAおよび蛋白の発現は2時間周期でオシレーションする。
図5:ネガ、ティブフィードパックを介したHeslオシレーショ ンの分子機構。
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